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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Concede continuación en ei
servicioal personal de marinería que expresa. -Concede per
muta de cruz ai Alf. de N. de la E. de R. A. D. J. Mellid.—
Aprueba entrega de mando del cañonero «Hernán Cortés;.
CONSTRUCCIONES NAVALES. - Sobre destino del T. Cor don
L. Ruiz. Dispone se prorrogue una Comisión. Concede
crédito para adquisición de obras y publicaciones.
NAVEGAC1ON r PESLA MAI.JI IMA.—Sobre abono de los que
brantos causados por servicios a flete reducido. Resuelve
instancia de D. F. López. -Concede crédito para la, atencio
nes que expresa.
1 IN fENDENCIA u'ENER Conce le suel ro rnini no .de sar
gento a un músico de 3 a sobre suzblios del p .rsonal de ala
riuería. —Dispone abono de varias par ti las de gastos.
SERVICIO SA .1 IsARIOS. --Asigna Sección y confiere destino
a varios practicantes.—Corrobora R. U. sobre pasaporte del
Cor. Mé t. D G Surnmers. - Aprueba exámenes de una espe
cialidad efectuados por varios Ts. Méds.
Anuncio.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION y PESCA MARI 1 IMA.—Sobre entrada de buques
extranjeros en los puertos de Turquía.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Clasifica
ción de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
-Exemos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Enganches.
Se concede la continuación en el servicio al personal de
Marinería que se relaciona.
Maestre de Artillería del Reta Regente, Manuel López
López, 3 años en 2•1 campaña voluntaria.
Cabo de fogoneros del Cadarso, José Martínez Cobacho,
2 áriOS, 2 meses y 16 días en 3." campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros de la Estación de Submarinos de
Cartagena, Baldomero Lisón Pérez, 4 meses en 3.a cam
paña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Doña María de Molina, Emilio
Gallego Murillo, 3 años en 4.a campaña voluntaria.
Fogonero preferente de • la Estación Torpedista de Car
tagena, Francisco Martín Fernández, 1 año, 6 meses y 6
días en 3.a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Río de la Plata, Mariano Ca
rrelero Frutos, i año, i mes y 4 días en 4.a campaña vo
luntaria.
30 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
O--
Se concede la vuelta al servicio activo al personal de
marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo
que a cada uno se le señala, siendo destinado al Departa
mento que se expresa, donde sufrirán la prueba de aptitud
reglamentaria que dispone el artículo 12 del reglamento
de enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Cabo de Artillería, Juan González Brego, 3 arios en 1."
campaña voluntara, a Ferrol.
Cabo de Cañón, José Berenguer Soler, 2 arios en 2.a
campaña voluntaria, a Cartagena.
Fogonero preferente, Juan M. Pintos Loureiro, 3 años
en 1a campaña voluntaria, a Ferro'.
30 de abril de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
St. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deLProtectorado en Marruecos.
.
Se concede una campaña de enganche por tres arios en
voluntaria y a partir de las fechas que a cada uno se
les señala, con arreglo al artículo 21 del Reglamento de
14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al personal de
fogoneros que se relaciona.
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Fogonero preferente del Torpedero 6, Serafín Marcos
Viquer, 12 de julio de 1923.
Fogonero preferente del Isaac Peral, Joaquín Martínez
Aranda, 24 de enero de 1924.
Fogonero preferente del Rio de la Plata, Jerónimo Oja
do Zapata, 8 de marzo de 1923.
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Si'. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
••■■•■■■•■•••42)
Recompensas
En Real orden circular de 22 del corriente, del Ministerio
de la Guerra, se concede al Alférez de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General D. José
Mellid Vidal la permuta de una Cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según Real orden
de 6 de abril de 1912 (D. O. núm. 79), por otra de La clase
de la misma orden y distintivo.
30 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Hernán Coy
tés, efectuada el día 8 del actual por el Capitán de Corbe
ta D. Adolfo Leria y López, al Jefe del mismo empleo don
Bernardo Pereira y Borrajo.
30 de abril de 1924.
Sr. Cap'tán General del Departamento de Ferrol.
Seflorec
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
■-■
Construcciones navales
Destinos.
Sr. : Como resultado del escrito num. 1.332
Ins-,-ec4-ora c1e 'errol, de fecha 9 del corrien
.2 propone e
- Ten'ente CDronel de Ingenie
. n Armada D. L1s Ruiz Giménez auxilie al jefe
del Ramo de Ingen:eros de aquel Arsenal, debido a los
n.:11tiples servicios a este Jefe encomendados ; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cn lo informado por la Jefatura
de Construcciones Navales, ha tenido a bien acceder a lo
propuesto, siempre que el expresado jefe D. Luis Ruz
GiMénez no desatienda el cargo que actualmente desempe
ña de Profesor de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 dé abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Jefe del Ramo de Ingenieros en el DeparLamcnto
de Ferrol.
Sr. Director de la Academia de Ingenierori y Ma
quinistas de la Armada.
Comisiones.
Dispone se prorrogue por tres meses, a partir de
'1.° de mayo próximo, la comisión indemnizable del
servicio. que actualmente desempeñan en los Arsenales del
Estado: en las mismas condiciones que determina la Real
orden de j).,8 de enero último (D. O. núm. 2-5), los Tenien
tes de Ingenieros D. Manuel López Acevedo y Campoarnor,
D. Rafael Crespo Rodríguez, D. Juan Antonio Cerrada y
González de Serraldé, D. Enrique Dublang y Tólosana,
D. Pedro Miranda y- Maristany, D. Manuel Luna y-Porre
dón y D. Fernando San Martín y Domínguez.
24 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenio-os y Maquini
tas de la Armada.
Adquisiciones.
Dispone se abone a la Jefatura de Construcciones Nava,-
les, Civiles e Hidráulicas, con cargo al concepto "Para
impresión de Reglamentos y otras Publicaciones Marí
timas" del capítulo 13, art. 4.°, del presupuesto en ejer
iácio, la suma de dosc:lentas ciucuenta pesetas (250) para
la adquisición en_ el actual ejercicio trimestral dé o_br.a.s
y revistas relacionadas con la Ingeniería Naval, de cuya
cantidad la Secretaría de la expresada Jefatura justificará
oportunamente su inversión.
24 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Armada.
la
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
----~111111~~11~--
Tlavegación y Pesca Marítirnz
Navegación
Excmo. Sr. : No existiendo el pago de derramas que les
correspondía satisfacer a Armadores' abono de los
quebrantos causados por servicios a flete reducido, por
haberse establecido por Real decreto de 18 de diciembre de
1.923 (Gaceta de Madrid, 353, 1267) un gravamen o canon
sobre el tráfico marítimo de pasajeros y mercancías que rea
licen lbs buques nacionales o .extranjeros en puertos espa
ñoles, cuyo producto se destinará al pago de tales que
brantos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
tanto los Comandantes de Marina de los puertos como
los Registros Mercantiles autorizarán las inscripciones -de
compra-venta y que se encontrasen pendientes por no haber
satisfecho las derramas para abono de los quebrantos
por servicios de requisa a flete reducido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimieri
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Comandantes de Marina.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada al
Presidente del Directorio Militar por D. Fernando
López Sainz, Ingeniero electricista, inventor de la boya
salva-vidas insumergible, y vistos los informes de la Junta
técnica que presenció las pruebas en el Departamento de
Cádiz y los de la Dirección General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se declare útil y con
veniente para poner a salvo los valores y documentos de
los buques mercantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marít.ma.
Sres. Comandantes de Marina.
o
Contabilidad.
Excmo Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2•a Sección del Estado Mayor Cen
tral (Material), ha tenido a bien disponer que por una
Comisión, formada por el Capitán de corbeta D. José Ma
ría Lleó y el Comisario D. Juan Rivera Atienza, se pro
ceda a adquirir una máquina de escribir, con su mesa, para
el servicio de la Inspección de Estudios Científicos y Es
tadísticos de Pesca, quedando reservado en el cap. 4.°,
art. 2.°, "Material de Inventario", del presupuesto del
ejercicio actual corriente, un crédito de mil novecientas
veinticinco pesetas.
Lo que de Real orden participo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada (Material).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr. : Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
Real orden de 27 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 277),
dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, el
Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que, con cargo al
cap. 13, art. 4.°, del ejercicio trimestral vigente, en el que
se consigna crédito expreso al efecto, se sitúen en Mónaco
a disposición del "Bureau Hidrographiques International",
los tres mil (3.000) francos oro suizo que debe satisfacer
el Estado español por los gastos de funcionamiento de
dicha oficina en el expresado ejercicio trimestral.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient4o y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
"
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Elevado por el Detall del 2.° Regim:ento
de Infantería de Marina propuesta de sueldo mínimo de
Sargento a favor del músico de 3.a del citado Regimiento
Ramón Peña Pedro ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y acreditado
que la clase referida reúne las circunstancias que exige la
Real r‘rden de Guerra de 29 de noviembre de 1920 (p:•
núm. 271), considerada de aplicación en Marina por l-z,-
Real orden de 1.° de octubre de 1921, se ha dignado apro
baria a partir de 1.° de abril actual, fecha en que -el inte
resado reúne las condiciones reglamentarías.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para, su
conoccimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de ablil de1924.•-‘•1 lI r;;;1,,7do
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de i7errol.
Excmo. Sr. : Para el exacto cumplimento de lo dis
puesto en Reales órdenes de 19 de abril de 1915 (C. L.
pág. 291) y 27 de enero de 1919 (C. L. pág. 41) y del Re
glamento de marinería aprobado por Real orden de 8 de
septiembre de 1916 (C. L. pág. 497), S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado p ,r la In
tendencia General, se ha servido disponer que, cualquiera
que sea la situación del personal de marinería, así embar
cado como desembarcado o en hospitalidad, rijan para él,
desde el 1.° del mes actual, lo's sueldos que señala el citado
Reglamento, y que aquellas diferencias con los antiguos
que no tuvieren crédito expreso en presupuesto se apli
quen al cap. 12, art. I.°, del hoy vigente, debiendo tenerlas
en cuenta en la redacción de la futura ley económica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.- muchos años.—Madrid,
26 de abril de 1923.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Comisiones.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por la Intenden
cia General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. O. g.) se
ha servido disponer el abono de los gastos correspondientes
al desempeño de diversas comisiones del servicio, segúnla .relación adjunta, que comienza con una partida abonable
a la Ayudantía de Marina de Caramiñal y termina con otra
reclamada por la Comisaría-Intervención de las provinciasdel Norte.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de marzo de 1924.
El Almirante Jefe del Eitado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
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Servicios sanitarios
Destinos.
Dispone que el personal de Practicantes que figura
en
la relación adjunta sea asignado a la Sección y ocupe el
destino que al frente de cada uno se indica.
30 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Relación que se cito.
EMPLEOS NOMBRES
1?ractIcante Mayor..
1)rirner Practicante..
SPgundo Practicante
Segundo Practican te
D. Francisco Beltrán Guerrero...
D. Antonio Casal Sabio
D. Juin Fernández Sánchez
D. José Ros C nael
•
SECCIÓN A QUE SE LE ASIGNA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Ferro]
Mem
Cádiz.
»Cartagena
Base Naval de Ríos.
Continuo en el actual.
Sección.
Idem.
1■.
Comisiones.
Excmo. Sr.: En telegrama de la fecha se dice al Capi
ián General del Departamento de Cádiz lo siguiente :
"Sírvase V. E. disponer sea pasaportado esta corte co
misión servicio indemnizable Coronel Médico D. Guiller
1710 Summers, para cumplimentar Real orden Directorio
21 corriente (Gaceta núm. 115)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de abril
de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Tefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Maxim.
o
Especialidades.
Dispone se aprueben los exámenes del primer semestre
de la especialidad de Bacteriología y Análisis químico y
micrográfico, verificados por los Tenientes Médicos don
José Pérez Llorca, D. Julio Cañadas Salcedo y D. Pedro
L. Sicre y de la Casa, anotándose en los expedientes per
súnales de los mismos y declarándoles aptos para cursar
ci segundo semestre de la especialidad.
30 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
-
ANUNCIOS
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Superioridad en
Real orden, comunicada, de 1 1 del actual, se saca nueva
mente a concurso entre Operarios del Estado al ser
viciq de la Sociedad Española de Construcción Naval en
los tres Arsenales,, la provisión de una plaza de Operario
de primera de Maestranza permanente, de oficio fundidor.
El plazo de admisión de instancia terminará a los trein
ta días de fechado este anuncio, terminado el cual serán
reconocidos los concursantes por una junta de Médicos
de la Armada,
Arsenal de Cartagena, 29 de abril de 1924.
El Corrinel Jefe del Ramo,
ENRIQUE DE LA CIERVA.
Circulares y dísüosídones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC ON YPESCA ABITAIA
Circular.--E1 Subsecretario del Ministerio de Estado, en
Real orden de 31 de marzo último, traslada a este Depar
tamento lo que sigue:
"La Legación de Turquía en es. corte dice, en nota de
27 de marzo corriente, a este Departamento lo- que sigue :
"La Legación de Turquía tiene el honor de poner en co
nocimiento del Ministerio de Estado que los barcos extran
jeros que lleguen a puertas- turcos deberán llevar una...Pa
_ tente de Sanidad visada por el Consulado turco del último
puerto de arribo. Los barcos que no lleven este visado no
podrán entrar en los puertos turcos. En el caso de que no
la Patente de Sanidad deberá ser visada por el Consulado
de Turquía en cualquier -otro puerto extranj
Lo que se circula para conocimiento de los Directores lo
cales de Navegación y Pesca Marítima y notificación a los
existiera Consulado turco en el último puerto de arribo,
Capitanes de los buques despachados para la expresada
nación.
12 de abril de 1924.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
O
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circylar.---Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpó, y con -fecha {le hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les Señala, a los jefes. Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Comandante de Infantería
de Marina en Reserva D. José Caridad García \- termina
con el Operario de 3.a de Maestranza de la Armada Manuel
Castro Losada".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
v. E. muchos años.—Madrid, 28 de abril de 1924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas,
Señor. , • • • .••
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